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Abstrakt 
Předmětem této bakalářské práce je zhodnotit a dokázat, že optimalizace webových 




The subject for this bachelor project is to comment, review and to show, that 
optimalization of web presentations for search engines, has very effective value and 
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Úvod 
V dnešní době je svět internetu nedílnou součástí našeho života. Internet je ulehčení pro 
jeho uživatele, kteří něco shání a potřebují. Proto je na trhu internetu boj o zákazníky, 
každý se snaží přilákat co nejvíce návštěvníků na své stránky. Je mnoho způsobů jak 
zákazníky přilákat a součástí úspěchů je také pozice v internetovém vyhledávači. Z 
průzkumu je dokázáno, že většina lidi, kteří používají vyhledávací portály prohlíží 
maximálně 1-2 stránky, které jim z mnoha stovek až tisíců stránek, vyhledávač nabízí. 
Proto cílem této bakalářské práce je, co nejefektivněji a za co nejmenších finančních 
nákladů, docílit umístění vybrané webové prezentace na co nejlepších pozicích v 
internetových fulltextových vyhledávačích, bez použití pomocného softwaru, pouze za 
použití online zdrojů a svých vědomostí získaných z nastudování problematiky. Zjistit 
zda má optimalizace nějaký význam anebo nikoliv. Důležité je vytvoření jednoduchého 





• lepší pozice ve vyhledávačích 
• zvýšení návštěvnosti 
• zda je optimalizace efektivní 
• nákladnost optimalizace 
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1. Vymezení problému 
 
Cílem této práce je dokázat, že malé webové prezentace se mohou vyskytovat na 
prvních pozicích ve fulltextových vyhledávačích a konkurovat větším webovým 
prezentacím, bez větších finančních nákladů. Zvolit si jednoduchou a finančně 
nenáročnou strategii řešení optimalizace webové prezentace pro internetové vyhledávací 
roboty a získat co nejlepší pozici při vyhledávání a tím více potencionálních zákazníků. 
 
Dále tuto strategii aplikovat na vybranou webovou prezentaci a dokázat, zda je nebo 
není využitelná. Získáním údajů sestavit přehled, na kterém bude vidět, jakým směrem 
se celá tato práce ubírala a zda jsou výsledky viditelné. 
 
Dokázat, že optimalizace pro internetové vyhledávače má cenu a neměla by se 
podceňovat. Také bych chtěl dokázat, že i malé webové prezentace mohou být schopné 
bez větších finančních výdajů získávat cenné zákazníky. 
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2. Analýza problému 
 
2.1. Profil webové prezentace 
 
Webová prezentace slouží pro prezentaci rekreačního ubytování v soukromí u přehradní 
nádrže Slezská Harta v Moravskoslezském kraji. Jedná se o menší prezentaci, kde jsou 
uvedeny nejzákladnější a nejdůležitější informace o rekreačním zařízení pro zákazníky. 
Tato prezentace nemá doménu prvního řádu, ale hostuje na free webhostingu, který 
poskytuje doménu třetího řádu zdarma. Internetová adresa webové prezentace je 




2.2. Současný stav prezentace 
 
Problémem této prezentace, je velká konkurence, velké finanční náklady na reklamu a 
slabá pozice ve vyhledávačích. Všechny tyto problémy mají za následek špatnou pozici 
ve vyhledávačích a malou návštěvnost. Dalším problémem je nevalidní kód stránek, 
nevhodně napsané texty a některé zbytečné skripty, které mají negativní vliv a můžou 
způsobovat špatnou orientaci vyhledávacích robotů na stránce. Popisek stránek 
nevystihuje účel prezentace a obsahuje iframe, který může být někdy na škodu. Také je 
nevhodně navržená navigace, která není příliš přehledná. Tento stav je pro prezentaci 
informaci dostačující, ale neefektivní, to se projevuje v počtu návštěv za období a 
slabou odezvou návštěvníků, tím pádem nemá taková prezentace na internetu smysl, 
pokud nejde vidět a neoslovuje potencionální zákazníky. Prezentace je zaregistrována 
pouze na třech vyhledávacích portálech (Seznam.cz, Atlas.cz, Centrum.cz) a nejsou 
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Měsíční návštěvy za rok 2005 
 
Z grafu vyčteme, že nejvíce návštěv bylo v období června až půlka srpna, kdy je 
rekreační sezóna. 
 
Podle nejdůležitějších hodnot uvedených v tabulce je zřejmé, že tato prezentace není 
nijak efektivní a nemá žádný smysl.  
 
Hodnocení zdrojového kódu1 61% 
 
Průměrná denní návštěvnost 2 návštěvníci 
 
Zpětné odkazy 5 
 
Gogole 0/10 
Judo 0/255 Pagerank2 
Seznam 0/100 
                                                 
1
 Zdroj: Seo Servis. Url:<http://seo-servis.cz/source-zdrojovy-kod/6100>.[10. 10. 2006] 
2
 Zdroj: Em-Design. Url:<http://www.em-design.cz/shop/pages-links/search-luzka.unas.cz/>.[10. 10. 
2006] 





Pozice ve vyhledávači na 
klíčové slovo3  
„ubytovani v osukromi“ 
Seznam 153 






Tato webová prezentace není validní, obsahuje 47 chyb a nemá definovaný typ 
dokumentu, což může mít za následek špatné zobrazení v některých prohlížečích. 
Nejsou definovány informace pro roboty [<META NAME="ROBOTS" 
CONTENT="INDEX, FOLLOW">]4, které ovlivňují orientaci vyhledávacích robotů, 
jako je například vynechání klíčových slov nebo celého obsahu, který je důležitý při 
rozhodování návštěvníka. Nedostatečně a na některých stránkách i chybějící vytvořené 
meta tagy. Duplicitní texty v elementech META a TITLE. Stránka neobsahuje žádné 
nadpisy, které jsou důležité pro klíčové slova. Dále jsou špatné pozice při vyhledávání 
pomocí zvolených klíčových slov uživatele, které by se měli vztahovat k této 









                                                 
3
 Zdroj: Svist21. Url:<http://www.svist21.cz/seo/sep.php>.[10. 10. 2006] 
4
 Informuje vyhledávací roboty, jestli mohou stránku a stránky z ní odkazující indexovat.  
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3. Teoretická východiska 
 
3.1. Jak fungují vyhledávací roboti 
 
„Technologie fulltextových vyhledávačů spočívá v automatickém procházení 
jednotlivých stránek a ve správném "pochopení" jejich obsahu. Vyhledávač na základě 
určitých algoritmů stahuje webové stránky v definovaných intervalech. Záleží na mnoha 
faktorech, na základě kterých vyhledávač stránky vyhodnotí jako kvalitní, a pak často 
stahuje celý server a které jsou pro něj (a tedy i pro lidi) nejméně významné, u kterých 
stahuje jen první stránku v dlouhých intervalech. Stažené (offline) stránky následně 
zpracovává tak, že se snaží "porozumět" textu a obsah tzv. zaindexovat. Pokud některá 
stránka není serverem vyhledávače z jakéhokoliv důvodu stažena nebo zaindexována, je 
prakticky nemožné, aby vyhledávač pak nabídl texty na této stránce do svého výsledku 
vyhledávání. V případě, že stránka je stažena a správně zapsána do jeho databáze, může 
se ve výsledcích objevit. Na kterém pořadí se může objevit, ovšem záleží ještě na 
velkém množství kritérií, které nejsou zveřejňovány a je nutné tato kritéria a jejich váhu 
praktickými testy ověřovat u každého vyhledávače zvlášť. 
 
 
Přehled nejdůležitějších vyhledávačů pro české návštěvníky:  
• Seznam.cz - nejpoužívanější vyhledávač, který obsahuje fulltextový vyhledávač 
i katalog. Pro složitější a více slovné dotazy si někdy bere na pomoc Google. 
Seznam má ještě co dohánět oproti některé uznávané zahraniční konkurenci. 
Jeho výsledky nelze jednoduše odhadnout a pořadí ne vždy odpovídá reálné 
relevanci. Protože však jde o nejstarší český vyhledávač s největším množstvím 
funkcí a zřejmě také proto, že pro spoustu návštěvníků webu je tento portál 
synonymem pro internet, jeho výsledky hledání jsou pro naše stránky 
bezpochyby nejdůležitějším kritériem úspěšnosti optimalizace.  
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• Google.cz - celosvětově největší a nejpoužívanější vyhledávač s českou 
lokalizací, který obsahuje pouze fulltextový vyhledávač. Algoritmus pro 
vyhledávání je nejpropracovanější a nalezené výsledky nejlépe odpovídají tomu, 
co je hledáno. Oproti českým vyhledávačům má nevýhodu v tom, že nedokáže 
skloňovat česká slova, proto s tím musíme počítat při optimalizování obsahu 
webu.  
 
• Centrum.cz - pro fulltextové vyhledávání používá engine Morfeo a obsahuje i 
katalog. Druhý český nejpoužívanější vyhledávač, i když s velkým odstupem za 
Seznamem.  
 
• Jyxo.cz - český pouze fulltextový vyhledávač, svou filozofií se trochu podobá 
Google, zdaleka však není tak úspěšný a používaný. Obsahuje však české 




3.2. Co je to SEO 
 
SEO je zkratka anglických slov Search engine optimization a česky to znamená 
Optimalizace pro internetové vyhledávače. 
 
Je metoda, pomocí níž lze efektivně přivést cílené návštěvníky na Vaše internetové 
stránky či internetové obchody. Je to metoda, jak docílit vysoké návštěvnosti webových 
                                                 
5
 Zdroj:  Seomaster.cz. Url:<http://www.seomaster.cz/seznam-vyhledavacu-a-popis>.[10. 10. 2006] 
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stránek a to tím způsobem, že odkaz na Vaše webové stránky bude na předních místech 




3.3. Jak funguje SEO 
 
„Optimalizace může přímo ovlivnit čtvrtou kategorii návštěvníků, resp. počet a kvalitu 
odpovědí na jejich vyhledávací dotazy. A že se vůbec nejedná o malé množství 
návštěvníků, které používá k nalezení nějakých stránek internetové vyhledávače, 
můžeme zjistit ze statistik přístupů na stránky. Cílem optimalizace SEO je tedy ve 
výsledcích vyhledávání posunout na přední místa naše stránky. V ideálním případě 
hned na první stránku a navíc před konkurenční weby. Tím logicky vzniká opodstatněný 
předpoklad, že tento web bude více navštěvovaný než weby, které hledající může nalézt 
na nižších pozicích. Záleží na typu dotazu, který hledající do vyhledávače zadal, ale ve 
většině případů jen velmi málo uživatelů internetu se "prokliká" na čtvrtou a další 
stránku výsledku. Nutno poznamenat, že autoři internetových prohlížečů si toho jsou 
vědomi, proto logiku svých vyhledávačů konstruují tak, že výsledky řadí podle kvality 
odpovědi (nezaměňovat s kvalitou stránek) sestupně. 
Jestliže tedy víme, že internet obsahuje obrovské množství webových serverů, musíme 
tedy nějak zvýšit své šance oproti ostatním.“6 
 
Optimalizaci můžeme ovlivnit dvěma faktory: 
 
• On-Page faktory – jsou to faktory, které můžeme ovlivnit přímo na svých 
stránkách. Patří zde sémantika, klíčová slova, délka zdrojového kódu a vzájemné 
provázání odkazy. 
 
• Off-page faktory – jsou to faktory, které nemůžeme ovlivnit přímo na webu. 
Patří zde zpětné odkazy a efekt domény. 
                                                 
6
 Zdroj: Seomaster.cz. Url:<http://www.seomaster.cz/co-je-SEO-optimalizace>.[10. 10. 2006] 
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3.4. Co je to Pagerank 
 
„PageRank, neboli tzv. odkazová popularita (link popularity), je veličina přímo úměrná 
počtu stránek odkazujících na danou stránku a Pageranku těchto odkazujících stránek a 
nepřímo úměrná počtu odkazů na odkazujících stránkách. Pagerank zavedl původně 
Google, později však podobné kritérium přidaly ke svým hodnotícím algoritmům i další 
moderní vyhledavače. Např. české Jyxo tuto veličinu nazývá JyxoRank.“ 
 
„Pagerank v klasickém pojetí dosahuje hodnot od nuly do jedné. Google si Pagerank 





3.5. Jak se počítá Pagerank 
 
„Pagerank stránky A označím jako PR (A). Vypočítá se z Pageranků stránek, které na ni 
odkazují. To jsou stránky T1 až Tn. PR(A) = (1-d)/m + d * ( PR(T1)/C(T1) +… + 
PR(Tn)/C(Tn) ), kde d je dampening faktor (nastavený pravděpodobně na 0,85), m je 
celkový počet zaindexovaných stránek. C(T) je počet odkazů vedoucích ze stránky T. 
Jako vstupní hodnoty PR(Ti) se berou hodnoty PageRanku stránek z minulé iterace 
výpočtu. Vzoreček po několika iteracích dobře konverguje (tím lépe, čím je nižší d). 





                                                                                                                                               
 
7
 Zdroj: Vyhledávače.info. Url:<http://vyhledavace.info/seo-faq/23/pagerank-jyxorank/> 
8
 Zdroj: Jak psát web. Url:<http://www.jakpsatweb.cz/seo/pagerank.html> 
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3.6. Co jsou to klíčová slova a k čemu slouží 
 
Jsou to slova, které uživatelé nejvíce používají při vyhledávání svých požadavků. Slovo 
nebo spojení slov charakterizují účel a věc, kterou hledáme. Proto základním cílem 
klíčových slov a jejich výběr je co nejpřesněji vystihovat věc kterou prezentujeme nebo 
nabízíme, aby zákazníci měli tu nejjednodušší cestu k tomu, co hledají.  
Musíme si uvědomit, že klíčová slova jsou to nejdůležitější, co potřebujeme správně 
navrhnout a použít na svých webových stránkách, protože jsou jedním z hlavních 




3.7. Co je to copywritting 
 
„Specializací je psaní pro konkrétní reklamní média nebo účel (např.: direct mail, 
tisková zpráva, inzerát nebo slogan). Konkrétně při psaní pro web platí tato zásada: lidé 
na internetu dlouhé texty nečtou, ale spíše prohlížejí. „Jezdí po stránce očima“ a hledají 
nějaký záchytný bod, který je zaujme (nadpis, zvýraznění, odrážku). Text tedy musí být 
více strukturován. Zároveň by měl obsahovat vhodná klíčová slova, tj. být 










                                                                                                                                               
 
9
 Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Copywriter 
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3.8. Navigace a validita 
 
• Validita - Jelikož jsou stránky nevalidní, tak je třeba je udělat validní. Nevalidní 
stránky, podle odborníků, sice nemají žádný vliv na optimalizaci, ale myslím si, 
že to nemusí být úplná pravda. Podle standardů (http://www.w3c.org) má být 
stránka validní. Validita má vliv na správné zobrazování stránek, zejména 
v alternativních prohlížečích, také má vliv na přístupnost webu (nefunkční 
odkazy, atd.), ale také můžeme mít vliv i na vyhledávací roboty. Pokud není 
stránka validní a obsahuje chyby, může se stát, že vyhledávací robot nenajde 
některá klíčová slova a nebude pro robota zajímavá, nebo také špatně vypsaný 
obsah může odradit návštěvníky, proto je lépe mít stránky validní. 
 
• Navigace - Správná a přehledná navigace slouží nejen pro pohodlí a správnou 
orientaci návštěvníka, ale i ke správné orientaci vyhledávacího robota. Stránky 
by měly být vzájemné propojeny odkazy, to znamená odkazovat na stránky, ze 
kterých se na ně dostaneme. Např. podstránka „Vybavení“ by měla odkazovat 
na „úvodní stránku“ a také na ostatní stránky webu (ceník, kniha hostů…), to 
samé by mely odkazovat i ostatní stránky webu. Pokud jsou stránky takto 
vzájemné propojeny, tak není problém pro vyhledávacího robota tyto stránky 






K tomu aby byla optimalizace úspěšná, je velmi důležité vědět jaká je pro naše webové 
stránky konkurence. Podle konkurence budeme volit klíčová slova a hledat něco, co by 
nám pomohlo být lepší než konkurence a být vidět ve vyhledávači. Vždy se snažíme být 
lepší než konkurence. 
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3.10. Klíčová slova 
 
Klíčová slova jsou jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňující vyhledávací roboty a 
také zákazníky.  
Ovšem otázka je, pro která klíčové slova optimalizaci udělat, když budeme 
s konkurencí bojovat o zákazníky se stejnými klíčovými slovy.  
Proto je lepší najít taková klíčová slova, která se u konkurence vyskytují minimálně a 
jsou používaná uživateli. Jsou dvě možnosti jak vybrat slova, pro která budeme 
optimalizaci dělat. První možnost je si zvolit dle vlastního uvážení nebo druhá možnost 




3.11. Obsah stránek 
 
Obsah stránek je dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje optimalizaci, ale nejen tu, 
také uživatelé. Uživatelé mají rádi, jednoduché a hlavně výstižné texty, u kterých 
nemusejí ztrácet čas hledáním onoho hledaného. Text musí být čtivý, poutavý, výstižný 
a také musí obsahovat klíčová slova, takový to text má vyšší úspěšnost zaujmout 
potencionálního zákazníka. Nepůsobí pozitivně jen na zákazníky, ale také na 
vyhledávací roboty.  
Čím více text obsahuje klíčových slov, tím lépe. Klíčová slova by měla být obsažena 
v těch nejdůležitějších faktorech ovlivňující optimalizaci, jako jsou například meta tagy, 
nadpisy, názvy stránek (title) a také url adresa. Velmi dobré je používat nadpisy 
(h1,h2,…), vyhledávací roboti je zohledňují, přikládají jim větší vyznám, než 
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3.12. Zpětné odkazy 
 
K dobré pozici ve vyhledávači nestačí mít jen dobře napsaný textový obsah s použitím 
klíčových slov. K lepší pozici potřebujeme mít také vysoký PAGERANK (viz.str. 18, 
3.4). Vyhledávače přiřazují stránkám hodnotu pagerank, která udává důležitost stránek 
při zobrazování ve vyhledávači, čím vyšší pagerank, tím lepší pozice ve vyhledávači. 
Hodnota pagerank se zvyšuje pomocí tzv. budování zpětných odkazů. Zpětné odkazy 
získáváme dvěma způsoby a to buď registrací do vyhledávačů anebo výměnou odkazů. 
 
• Registrace do vyhledávačů – je to jeden z nejrozšířenějších způsobů. Odkaz 
se přidá do příslušné sekce, zadají se příslušné informace a to je vše. Výhoda je 
v tom, že web je přidán do kategorie a tak je přímo zacílena. Nevýhoda je v tom, 
že pokud budeme cokoliv chtít změnit, např.: popisek stránek ve vyhledávači, 
tak to musíme udělat manuálně. 
 
•  Výměna odkazů – odkaz na své stránky měníme s jinými stránkami. Má to 
výhodu v tm, že fulltextové vyhledávače si berou část textového obsahu ze 
stránek, který vypíší při zobrazení jako popisek webové stránky, tím pádem stačí 




Ovšem při výměně odkazů je dobré se řídit pravidlem, že stránky, které odkazují  na 
příslušný web by měli být podobného obsahu a také by neměli mít nižší pagerank, než 
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4. Vlastní návrh řešení 
 
K tomu abychom byli při optimalizaci úspěšní a stránky se umístili na co nejlepší pozici 
ve vyhledávači, musíme vědět jak toho dosáhnout. Musíme tedy vědět, jak daný 
vyhledávací robot pracuje a co mu škodí a co naopak vyhovuje. Ovšem nikdy 
nebudeme vědět jak přesně dané metody a algoritmy fungují a hodnotí webové stránky, 
protože bývají přísně střeženým tajemstvím každé firmy. Základní mechanismus bývá u 
všech vyhledávačů téměř stejný, pozice stránky ve vyhledávači závisí na tom, zda je 
hledaný výraz podle stanovených předpokladů nastaveného algoritmu, či nikoliv. 
Navrhované řešení by mělo zahrnovat všechny důležité faktory ovlivňující optimalizaci 
pro vyhledávací roboty. Víme tedy, že k lepší pozici stránek můžeme napomoci správně 
zvolenými klíčovými slovy a jejich hustotou a umístěním (title, alt, meta, název 
podstránek,…), dále třeba budováním zpětných odkazů, podle kterých se nám zvyšuje 
hodnota Pagerank a platí, že čím vyšší hodnotu Pagerank má odkazující stránka, tím 
lepší je pro náš web a zajímavější pro vyhledávač, také je dobré mít správně zvolenou 
navigaci anebo krátkou vystihující a dobře zapamatovatelnou URL adresu, ale také jiné 
prvky. 
 Nezbytné je se také vyhnout metodám, které by mohly uškodit, jako jsou například 
skryté texty, různé scripty a jiné.  
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Strategie 
Velmi důležité je vědět pro které uživatelé internetu jsou tyto stránky určené a také jaká 
je konkurence, bez tohoto, by byla celá optimalizace k ničemu. Nejprve je dobré si tedy 
zvolit strategii, která by měla vést k úspěšné optimalizaci stránek http://luzka.unas.cz. 
Vypracoval jsem si hlavní a základní kroky, podle kterých jsem postupoval při 
optimalizaci: 
 
a) Vytvoření validních stránek a navigace 
b) Zjištění konkurence 
c) Klíčová slova 
d) Obsah stránek 
e) Budování zpětných odkazů 
- registrace do katalogů 








Pomoci validátoru na stránkách W3C 10  (http://validator.w3.org/) jsem zjistil chyby 
v html kódu, které je třeba opravit a zajistit validitu stránek. Ve výpisu jsou vypsané 
nejdůležitější chyby, které se vyskytují na všech stránkách, tyto chyby mají za následek 





                                                 
10
 W3C (World Wide Web Consortium) – mezinárodní sdružení dohlížejícíma vývoj internetových 
standardů. 
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Zde jsou tři největší chyby, které by se neměli vyskytovat: 
Error Line 1 column 0: no document type declaration; implying "<!DOCTYPE HTML 
SYSTEM>" 
 <html> 
Error Line 5 column 5: document type does not allow element "HEAD" here. 
<head> 




Celkem je 47 chyb. Tyto chyby jsou následkem předchozích chyb a nebo špatným 
zapsáním, např.: 
Error Line 38 column 18: there is no attribute "SRC". 
      <embed  src="soubor/nadpis.swf" quality="high" 
pluginspage="http://www.mac 
Error Line 38 column 154: there is no attribute "WIDTH". 
...application/x-shockwave-flash" width="550" 
height="50"></embed></object> 
Error Line 38 column 167: there is no attribute "HEIGHT". 
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• Navigace 
 
Na podstránkách není žádná navigace, nejsou mezi sebou nijak propojené odkazy. 
Jelikož jsou podstránky s informacemi, např. Ceník, zobrazovány v iframu a ve 
vyhledávači je vyhledaný odkaz samostatný přímo na tuto stránku, tak se návštěvník z 
této stránky nikam jinam nedostane,  viz. obrázek1: 
 
 
Obrázek1: Podstránky  bez navigace 
 
Červeně vyznačena je stránka zobrazena v iframu bez navigace. Zeleně jsou vyznačena 
navigační menu hlavní stránky, které odkazuje na ostatní podstránky zobrazující se 
v iframe. 
 
Jako řešení jsem zvolil na konec podstránek vložit navigační menu, které bude 
odkazovat na nejdůležitější stránky, kde odkaz úvod odkazuje na hlavní stránku 
s iframe:  
úvod – výbava – ceník – foto – reference – doporučujeme – kontakt 
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Na obrázku2 je červeně vyznačeno, jak nyní vypadá zakomponované navigační menu: 
 
 
Obrázek2: Podstránka s navigací 
 
 
Tímto jsou všechny důležité podstránky propojeny odkazy, které nyní slouží pro lehčí 
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b) Konkurence 
 
Pro zjištění konkurence jsem zvolil tři vyhledávač Centrum.cz (http://www.centrum.cz), 
kde jsem si na slovo „ubytováni“ nechal zobrazit pomocí našeptávače počet 
odpovídajících odkazů, které obsahují toto slovo a zabývají se ubytovacími službami.  
 
V tabulce1 vidíme výsledky vyhledávání na slovo „ubytováni“ třech největších a 
nejpoužívanějších vyhledávačů v ČR: 
 
Název vyhledávače Počet odkazů 
Googole.cz 34 000 000 
Seznam.cz 232 056 




Jelikož je na toto slovo konkurence obrovská cca. 1 860 145 odkazů, tak jsem si zvolil 
výstižnější slovní spojení „ubytování v soukromí“. Zde je konkurence výrazně menší 
cca. 62 501 odkazů. Po vyhledání odkazů na slovní spojeni „ubytování v soukromí“ 
jsem navštívil odkazy na prvních třech místech, abych zjistil, jakou zvolili strategii při 
optimalizaci stránek a jaké používají klíčová slova. Po prohlídnutí stránek a jejich 
analýze jsem si sepsal body, které by mi mohli pomoci při optimalizaci stránek 
http://luzka.unas.cz a dosáhnout lepších výsledků, než konkurence. Většinou obsahují 
slovní spojení „ubytováni v soukromí“ v doméně anebo v titulku stránky. Ovšem každý 
vyhledávač má jiného vyhledávacího robota s jinak vytvořeným algoritmem, tím pádem 
pro jiné vyhledávací roboty tyto znaky nemusí mít takovou váhu a tak například ve 
vyhledávači Gogole.cz můžou být na prvních místech jiné stránky, protože řadí stránky 




Tabulka1: Výsledek vyhledání slova „ubytováni“ 
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c) Klíčová slova 
 
Po analýze konkurenčních stránek vyskytujících se na prvních místech ve 
vyhledávačích bylo nutné, zvolit vhodná klíčová slova. Pro vhodné zvolení klíčových 
slov jsem si vypsal slova a slovní spojení, která nejvíce vystihují webovou prezentaci a 
také pomocí vyhledávacích našeptávačů Seznam.cz a Centrum.cz jsem se snažil najít 
nejméně frekventovaná slova a slovní spojení, které uživatelé při vyhledávání používají, 
např.: 
ubytováni, rekreační ubytování, ubytováni v soukromí, dovolena, rybaření, mezina,… 
 
Například v  tabulce1 vidíme výsledky vyhledávání na slovo „ubytovani“ třech 
největších a nejpoužívanějších vyhledávačů v ČR: 
 
Název vyhledávače Počet odkazů 
Googole.cz 34 000 000 
Seznam.cz 232 056 
Centrum.cz 1 891 591 
 
 
Jak vidíme, tak konkurence na klíčové slovo „ubytováni“ je veliká, proto je nesmysl 
optimalizovat stránky pro toto slovo. Vidíme tedy, že pro všechna klíčová slova nemá 
cenu optimalizaci dělat, protože dosáhnout dobrých výsledku, s takovou to malou 
webovou prezentací, by bylo velmi obtížné. Proto si vybereme klíčová slova a slovní 
spojení, pro která bude optimalizace jednodušší a efektivnější. 
  
 
V tabulce2 jsou vypsána nejzákladnější klíčová slova a počet konkurenčních stránek, 





Tabulka1: Výsledek vyhledání slova „ubytovani“ 
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Počet výsledků ve vyhledávači 
Klíčové slovo/slovní spojení 
Gogole.cz Seznam.cz Centrum.cz 
rekreační ubytováni 1 210 000 72 366 306 638 
ubytováni v soukromí 802 000 120 414 61 850 
slezská harta 99 300 1 950 16 555 
slezská harta ubytováni 29 200 69 9 306 
ubytovani pro rybáře 810 000 78 508 6 061 
mezina 214 000 1 704 9 714 
Tabulka2: Klíčová slova 
 
Samozřejmě, že čísla u vyhledávačů se liší a proto nemusíme hned některá slova, která 




d) Obsah stránek 
 
Získaná klíčová slova, jsem se snažil začlenit v co největším zastoupení do celkového 
obsahu stránek. Nejvíce vystihující slova jsem začlenil do titulního názvu stránek: 
„REKREAČNÍ UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ U VODY-SLEZSKÁ HARTA-MEZINA-
DOVOLENÁ PRO RODINY A RYBÁŘE V CHALUPĚ“ 
 
Dále do meta tagů:  
 
<META NAME="keywords 11 " CONTENT="luzka.unas.cz,Slezska harta, slezská harta, 
praded,ubytování, ubytovani, rekreace, rekreační ubytování, rekreacni ubytovani, prazdniny, 
prázdniny, rybaření, rybareni, lyžování, lyzovani, zábava, zabava, koupání ,koupani, hory, 
voda, soukromí, soukromi, ubytování v soukromí, rekreacni stredisko, Mezina, Bruntál, severni 
morava, Bruntal, bydlení, ubytovna ,sjizdeni vody, sjíždení vody, vodní sporty, vodni 
sporty,luzka,lužka,osoba,ceník,na samote, na samotě, v chatkach,v chatkách, u vody, letni, letní, 
                                                 
11
 Keywords – klíčová slova. 
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rodinna rekreace,  v  čr, pohybova, pohybová, dovolená, dovolena, dovolena s rybařením, pro 
rybare"> 
<META NAME="description 12 " CONTENT="Ubytování v krásném rekreačním prostředí 
Jeseníků. Rekreačni dům se nachází v obci Mezina, která leží u přehradní nádrže Slezská Harta, 
kde je možnost koupání, ale hlavně zde najdou zalíbení rybáři. Je zde velké množství 
turistickych stezek a cyklotras."> 
 
Názvy podadresářů byly pojmenovány tak, aby obsahovaly klíčové slovo, např.: 
…/html/ byl přejmenován na …/ubytování-v-soukromí/ 
 
Také textový obsah stránek musí obsahovat co nejvíce klíčových slov. 
Zde je ukázka textu, který byl použit na stránkách http://luzka.unas.cz/html/ a 
vyznačena klíčová slova, které jsem uvedl v tabulce2:  
 
„Vítejte na stránkách nabízejících rekreační ubytování v příjemném prostředí s 
možnosti turistiky i cykloturistiky, rybaření, návštěvy památek a velké množství 
sportovních činnosti. 
Tento rekreační dům se nachází v obci Mezina, která leží u přehradní nádrže Slezská 
Harta, kde je možnost koupání, ale hlavně zde najdou zalíbení rybáři. Je zde velké 
množství turistických stezek a cyklotras. Nedaleko leží nejvyšší vrchol Jeseníku Praděd.  
V letních měsících hlavně pro lidi, kteří si rádi vyjdou na kratší, nebo delší turu, v zimě 
hlavně pro lyžaře, kde naleznou spoustu upravených běžkařských tratí a sjezdovek.  
V nedalekém městě Bruntál je možnost navštívit sportovní centrum, kde je možnost si 
zahrát bowling, kuželky, kulečník, squash, nebo si zabruslit na kluzišti. Pro relaxaci je 
možno využít krytý bazén se saunou. Je zde i mnoho kulturních památek, které stojí za 
navštívení.“ 
 
                                                 
12
 Description – popis stránek při zobrazení ve vyhledávači. 
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A zde je text, tučně je vyznačen text, který je pomocí nadpisu h1, který je použit nyní na 
stránkách http://luzka.unas.cz/ubytování-v-soukromi/  a vyznačená klíčová slova: 
 
„Rekreační ubytování v příjemném prostředí pro strávení dovolené s možnosti 
turistiky i cykloturistiky, rybaření, vodního lyžování, návštěvy památek a velké 
množství sportovních činnosti.“ 
„Užijte si rekreaci v soukromí a zarelaxujte si v příjemném a klidném prostředí našeho 
rekreačního domu. Pohodlí rekreačního domu si můžete užívat při večerním posezení u 
krbu se skleničkou vína, nebo romantickou večeří připravenou z Vámi čerstvě ulovené 
ryby v přehradní nádrži Slezská Harta. Můžete také zhlédnout zajímavý film a nebo si 
třeba s dětmi zahrát nějakou stolní hru. Pohodlí si můžete dopřát pěnovou koupelí v 
rohové vaně s výhledem na hvězdy a dopřát si příjemnou relaxaci, kterou může umocnit 
masáž od Vašeho partnera. K odpočinku Vás budou očekávat dřevem obložené pokoje s 
pohodlnými postelemi. Příjemnou rekreaci Vám může zpříjemnit vůně připravovaného 
jídla z plně vybavené kuchyně, ve které si určitě připravíte nějakou tu dobrůtku. Vaše 
auto ponecháte na soukromém parkovišti, které leží na velké zahradě, kde na Vás čeká 
altánek s grilem pro přípravu nějaké pochoutky, popřípadě posezení u táboráku  nebo 
jen k odpočinku. Nejen Vy, ale hlavně Vaše děti si zde najdou zalíbení třeba k vystavění 
nějakého hradu z písku, pohoupání anebo osvěžení se v bazénku. Pokud máte rádi 
cykloturistiku a jezdíte rádi na kole, můžete si své kola uschovat v garáži a kdykoliv s 
nimi vyjet a podívat se po krásách okolí a zajet si třeba na nedaleký nejvyšší vrchol 
Jeseníků Praděd a nebo do nedalekého města Bruntál, kde si můžete zpříjemnit rekreaci 
pobytem v SOLNÉ JESKYNI s 10% slevou, kterou Vám poskytneme pro zpříjemnění 
Vaší dovolené anebo navštívit mnoho kulturních památek.  
Pokud Vás zajímá, co vše můžete podniknout a kam vyrazit v okolí při trávení dovolené 
v našem rekreačním zařízení, tak klikněte SEM.“ 
 
 
Snažil jsem se o zajímavý text, který obsahuje ve větší míře klíčová slova a zároveň 
nejdůležitější informace, které by měli návštěvníka zaujmout. 
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e) Budování zpětných odkazů 
 
Budováním zpětných odkazů se snažím dosáhnout lepší hodnoty pagerank13, kterou 
většina fulltextových vyhledávačů používá při řazení stránek obsahujících hledaný 
výraz na lepší pozice. Zpětné odkazy jsem budoval dvěma způsoby : 
 
- Registrací stránek do katalogů  
- Výměnným systémem s jinými webovými prezentacemi 
 
 
• Registrace do katalogů 
 
Vyhledal jsem si všechny dostupné katalogy v ČR (http://vyhledavace.net/ceske.htm) a 
ručně jsem do nich přidával odkaz s informacemi, které jsou vypsané v Tabulce3: 
 
Název webu: Ubytování v soukromí - Slezská Harta 
Popis: Rekreační ubytování v soukromí pro rodiny a rybáře-
Slezská Harta 
Url: http://luzka.unas.cz 
Tabulka3: Registrace do katalogů 
 
Název webu i popis jsem zvolil tak, aby co nejlépe vystihoval stránky a obsahoval 
nejdůležitější klíčová slova. 
Nyní jsou stránky zaregistrované téměř ve 150 českých katalozích. Ze zkušenosti, si 
myslím, že je někdy na škodu registrovat stránky do některých katalogů (např. 
Seznam.cz), které obsahují fulltextový vyhledávač, protože tento vyhledávač většinou 




                                                 
13
 Viz. str. 18, odst. 3.4 
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• Výměnný systém 
 
Pro tento účel jsem vytvořil podstránku s názvem „Doporučujeme“, kde přidávám 
odkazy na stránky, které odkazují na tyto stránky http://luzka.unas.cz .  
Html kód odkazu vypadá takto:  
 
<a href="http://luzka.unas.cz/" title="Rekreační ubytování v soukromí pro rodiny a 
rybáře-Slezská Harta">Ubytování v soukromí</a> 
 
Odkazy vyměňuji jen se stránkami s vyšší hodnotou pagerank než 4, protože čím vyšší 
pagerank zpětného odkazu, tím lépe (viz. Str. 18, 3.4). Takto jsou budovány nepřímé 
odkazy, kterých je momentálně 36. 
Pak jsou odkazy přímé, které jsou umístěny na vstupní stránce http://luzka.unas.cz , 
které mají hodnotu pagerank okolo 6. Momentálně jich je 6. 
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5. Přínos 
 
Optimalizace těchto stránek byla přínosná. Tato práce, která byla aplikovaná na malou 
webovou prezentaci s velkou konkurenci dokazuje, že i malé webové prezentace 
mohou, dosáhnou předních pozic ve vyhledávačích a obstát tak ve velké konkurenci 
jiných a dokonce i větších webových prezentací. SEO je jednou z věcí marketingu, kdy 
se snažíme získat cenné návštěvníky a potencionální zákazníky s minimálními a nejlépe 
z žádnými finančními náklady a to se povedlo. Dokázalo se tedy, že optimalizace 
webových stránek (SEO) má velký význam a neměla by se opomíjet její síla při 
získávání zákazníků. 
 




+ žádné finanční náklady - časová náročnost 
+ dlouhodobější efekt - 
 
+ zvýšení návštěvnosti webu - 
 
+ lepší pozice při vyhledávání - 
 
+ více zákazníků - 
 
Tabulka4: Klady - zápory 
 
 
Velkou výhodou je, že při této optimalizací nevznikly žádné finanční náklady, což je 
jeden z největších kladů. Optimalizace má také dlouhodobější vliv na pozice ve 
vyhledávačích, ovšem boj s konkurencí pořád pokračuje a může se stát, že se výsledky 
změní. Díky lepší pozici odkazu se velmi výrazně zvýšila návštěvnost webu a to až o 
pěti násobek původní návštěvnosti a tím se zvýšil i počet zákazníků. Největší zápor, ale 
ve srovnáním s výsledkem a však téměř zanedbatelný, je časová náročnost této 
optimalizace, která se pohybuje v týdnech, nežli jsou viditelné výsledky.  
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6. Závěr 
 
Cíle, které jsem si stanovil, byly dosaženy až s překvapivým úspěchem. Z počátečních 
hodnot, které byly před započetím optimalizace (str. 13), je vidět výrazná změna. 
Zvýšila se návštěvnost, hodnota pagerank vyhledávačů, která byla na počátku 
optimalizace 0 se nyní zvýšila. Výsledky vyhledávání na klíčové slovo „ubytování 
v soukromí“ jsou v předních pozicích vyhledávačů, ale také na jiná klíčová slova 
(slezská harta, ubytováni slezská harta, rekreační ubytováni, ubytováni pro rybáře) se 
zlepšila pozice. Ukázka dosažených výsledků optimalizace je zobrazena na přiložených 
grafech a obrazcích v příloze (str. 46).  
Vynikajících výsledku je také dosaženo i u některých cizích fulltextových vyhledávačů 
(Msn.com, Altavista.com, Yahoo.com), kde na klíčové slovo „ubytováni v soukromí“ se 
odkaz na stránky http://luzka.unas.cz umísťuje na prvních pozicích. 
 
Přehled nejdůležitějších pozitivních změn optimalizace jsou zaznamenány v tabulce5: 
 
Hodnocení zdrojového kódu14 82% 
 
Průměrná denní návštěvnost 11 návštěvníků 
 








Gogole 1 Pozice ve vyhledávači na 
klíčové slovo16 Morfeo 9 
                                                 
14
 Zdroj: Seo Servis. Url:<http://seo-servis.cz/source-zdrojovy-kod/6100>.[10. 5. 2007] 
15
 Zdroj: Em-Design. Url:<http://www.em-design.cz/shop/pages-links/search-luzka.unas.cz/>.[10. 5. 
2007] 
16
 Zdroj: Svist21. Url:<http://www.svist21.cz/seo/sep.php>.[10. 5. 2007] 
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Jyxo 2 „ubytovani v soukromi“ 
Seznam 3 
Tabulka5: Stav po optimalizaci 10. 5. 2007 
 
Srovnáním stránek před optimalizací a po optimalizaci můžeme vidět, že optimalizace 
byla efektivní, i když chce to ještě čas, než bude optimalizace úplně viditelná. 
 
CÍLE SPLNĚNO 
lepší pozice ve vyhledávačích  
zvýšení návštěvnosti  
zda je optimalizace efektivní  





Závěrem tedy můžu říci, že bylo dosaženo stanovených cílů a že optimalizace malých 






Chtěl bych upozornit, že jsem nepoužil žádný SEO software, který by mi sloužil k lepší 
analýze, bylo využito pouze internetových zdrojů a nastudovaných informací. Důvodem 
je, dosažení minimálních nákladů a tím jednoho z cílů této práce. 
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Seznam použitých zkratek 
H 




Javascript – programovací jazyk. 
 
P 
Pagerank – hodnota udávající popularitu odkazu. 
 
S 
SEO – Search Engine Optimization – optimalizace pro vyhledávače. 
 
T 
Tag – značka. 
Title – html značka pro pojmenování stránky. 
 
U 
URL – Uniform Ressource Locator – internetová adresa webu. 
 
W 
W3C - World Wide Web Consortium – mezinárodní sdružení dohlížejícíma vývoj 
internetových standardů. 
Web – Website- internetová stránka. 
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Seznam příloh 
1) Grafy návštěvnosti za období 2005-2007 
- návštěvy za rok 2005 
- návštěvy za rok 2006 
- návštěvy za rok 2007 




2) Ukázky pozice ve vyhledávači 
- „ubytovani v soukromi“ 
- „slezska harta ubytovani“ 
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rok 2005 rok 2006 rok 2007
 
Srovnání návštěvnosti v letech 2005-2007 
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Ukázky pozice ve vyhledávači 
Na obrázcích jsou zobrazeny pozice ze dne 10.5.2007, při vyhledávání slovních spojení: 
 
 „ubytovani v soukromi“ 
 
Google.cz - první pozice z 802 000 
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Jyxo.cz - druhá pozice z 69 790 
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 „slezska harta ubytovani“ 
 
Google.cz - první pozice z 28 800 
 
 
Jyxo.cz - první pozice z 3566 
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Morfeo.cz - první pozice z 8 156 
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„rekreacni ubytovani“ 
 




Google.cz - druhá pozice z 1 190 000 
